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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 加藤 将夫   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (30251440)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
辻 彰  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (10019664)
Project Period (FY) 2004 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥5,700,000 (Direct Cost: ¥5,700,000)
Fiscal Year 2005: ¥2,700,000 (Direct Cost: ¥2,700,000) 
Fiscal Year 2004: ¥3,000,000 (Direct Cost: ¥3,000,000)













2006[Journal Article] Carrier-mediated hepatic uptake of a novel non-renal excretion type uric acid generation inhibitor, Y-700. 
2005[Journal Article] Na^+/H^+ exchanger 3 affects transport property of H^+/oligopeptide transporter 1. 
2005[Journal Article] PDZK1 directly regulates the function of organic cation/camitine transporter OCTN2. 
2004[Journal Article] Screening of the interaction between xenobiotic transporters and PDZ proteins. 
[Journal Article] Regulation of drug transporters by PDZ adaptor proteins and nuclear receptors. 
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